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問。立命館大学特別招鴨教
授。 1969年大阪大学法学部
中退、外務省入省。シカゴ
総領事、アジア大洋州局長、
外務審議官等を経て、 2008
1948年生まれ。外務省顧
みとじ
年外務事務次官に就任。
薮中三十二
ゃぶなか
2010年退職。
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